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Hem de comengar per situar-nos a 1'Europa del segle XVII. Políticament: grans convulsions. Apart de 
la 'Guerra dels trenta anys", la lluita pel protagonisme naval entre Anglaterra i Holanda. 
gs també el segle XVII el segle de la consolidació del concepte de Nacionalitat i de la potenciació de 
la figura del rei. El Rei és la imatge de la Nació. Esta part damunt les lleis perque és la llei personificada. 
Grans diferencies socials, així com una enorme importancia a la moneda: neix el Mercantilisme. 
A ix i  i tot ,  dins aquest ambient tan mogut, el segle XVII és el segle de la filosofia i la ciencia actuals: 
és el segle de  Descartes i Newton. Sembla com si el moviment polític alimentas E'avang. 
Les Matematiques, lligades fins llavors a altres branques de la ciencia (sobretot a la Física i I'Astrono- 
mia) comencen a agafar cos per elles mateixes, encara que no abandonin el caracter d'eina. 
Situem-nos, doncs. Anam per la meitat del segle XVII, estrenada la Pau de Westfalia. La societat 
francesa, l'aristocracia francesa, era molt aficionada als jocs. Els jocs d'atzar no estaven reglamentats, per 
tant molts eren els jugadors i molts també els abusos que es feien. Daus, cartes, messions ..., movien 
vertaderes fortunes damunt les taules de joc. 
Un jugador dels que avui en diriem 'professional", anomenat Antoine Gombaud, es va plantejar la 
següent questió: "S tiram una parella de daus vint i quatre vegades seguides. Qué és més probable, que 
surti al manco un "doble sis", o que no surti"?. 
Gombaud decideix anar a veure el matematic Pascal i donar-li a resoldre la questió. A i x i  ho va fer 
l'any 1654. 
Pascal agafa amb simpatia i curiositat el problema i dedica un temps a la seva resolució. Podem dir 
doncs, que amb aquest problema neix la Teoria de les probabilitats. 
El problema de Gombaud en va portar d'altres, i Pascal ana interessant-sede cada vegada més amb el 
tema. A més de Pascal, altres matematics francesos prengueren part en la investigació. Entre ells cal 
destacar a Fermat, qui mantengué amb Pascal una molt interessant correspondencia sobre el tema. Corres- 
pondencia que fou recopilada pel científic Christian Huygens (descubridor dels anells de Saturn), qui 
publica el llibre ' D e  Ratiocinis in ludo aleae': grapat de problemes relacionats amb el joc. Podem dir que 
és el primer llibre relacionat amb la Probabilitat des d'un punt de vista cientvic. Anam pel 1657 tres 
anys més tard que la qüestió de Gombaud. 
Tot aixo de  les Probabilitats va caure simpdtic, segurament per l'interés que el joc despertava en sí  i 
també pel fet de ser una cosa nova dins la ciencia. Molts eren els investigadors que hi dedicaven temps i 
esforg, pero pocs els progressos. 
Al comengament del segle XVIII dos llibres més donen impuls a la teoria. Són dos tractats d'Analisi 
Matematic aplicat al calcul de Probabilitats: "Ars conjectandi" de Bernouilli i "The doctrine o f  chances" 
de De Moivre. 
Després, durant uns anys, la teoria queda aturada. Els matematics es dedicaren a altres coses. Hem 
d'esperar al segle XIX quant Pierre Laplace introdueix noves aplicacions del cdlcul de Probabilitats. Concre- 
tament 1 'any 181 2, Laplace publica "Theorie analytique des Probabilités ", mostrant com poden aplicar-se 
les tecniques de l'atzar i del joc a altres problemes científics i practics. 
A i x i  doncs, desde que Monsieur Gombaud plantetja la questió dels daus a Pascal, fins que la teoria 
de les Probabilitats s'entén com una branca de les Matematiques Pures deslligada del joc, passen cent 
cincuanta anys. 
Actualment el camp d'aplicació d'aquesta teoria és amplíssim. Des d'estudis dernografics, psicologics, 
economics, físics, atomics ..., fins a les seves aplicacions dins el camp de la lingtiística i de la comunicació. 
A i x i  mateix, h "Teoria de. les ProbabilitatsJ' ha donat peu a altres branques de la Matematica, que si 
bé nasqueren d'ella, avtdi caminenrindependentment. &s el cas de la "Teoria dels jocs" o de la "Teoria de 
la Decisió ". Ci2ncie~:~- 4ue analitzin el fenomen del joc i de l'atzar. La primera quan dos jugadors 
s'enfrenten l'un contre- l'altue, podent tots dos 'Útacar i defensar-se': mentres que l'altra teoria analitza 10 
mateix pel cas d'un juga&r; (una petsona) quan s'enfronta a la Naturalesa. 
Resumint, podem-@<;?pg fou el joc el que produí el naixement de la Teoria de les Probabilitats. Tal 
vegada sia aquest el miltor e%gmple per demostrar la influencia de l'entorn social, huma i economic fins el 
2 fet científic. La Ciencia avanqa, perd en molts pocs casos ho fa desconnectada de la realitat. 
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